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CUMHURİYET DÖNEMİ KLASİK TÜRK MÜZİĞİNİN GÜÇLÜ SESİ SAFİYE AYLA DA GİTTİ
Bir dönem bitiyor
Türk Müziği'nin ustalarından 
Safiye Ayla geçtiğimiz hafta 
çarşamba günü tedavi görmekte 
olduğu Amerikan Hastanesi'nde 
vefat etti. Ayla geçtiğimiz şubat 
ayında da Vakıf Gureba 
Hastanesi'nde romatizma ve kalp 
ağrıları nedeniyle tedavi 
görmüştü. Müzik hayatına 
İstanbul Radyosünda başlayıp 
Colombia Plakları hesabına 
doldurduğu plakla devam eden 
Ayla, gazinolarda assolistlik 
kavramını da getiren sanatçı 
oldu. Safiye Ayla Cumhuriyet 
döneminde sadece resmi 
davetlerin değil, dönemin sanat 
çevrelerinin de aranan 
bir ismiydi.
B r dönemin tanığı, Türk Müzi- ji'nde 'usta' seviyesindeki sesi Safiye Ayla geçtiğimiz hafta çarşamba günü Amerikan Has­tanesinde 81 yaşında vefat etti. 
Anne ve babasını çok küçük yaşların­
da Kaybeden Ayla müzikle İstanbul'­
da Bebek Çağlayan Öksüzler Yurdun­
dan sonra devam ettiği Bursa Mual­
lim Viektebi'nde tanıştı. 13 yaşında 
hasblığı nedeniyle okuldan ayrılmak 
zorrnda kaldı. 1931 yılında ise Ayla 
için olışma hayatı başladı ve Beyoğlu 
l'inciMektebi'nde öğretmen yardım­
cısı oarak çalışmaya başladı. Müziğe 
olan /eteneği ve piyanodaki başarı­
sıyla dikkatleri üzerine çekti, İstanbul 
Radyosuna davet edildi. Aynı yıl, Co- 
lombiı Plakları hesabına ilk plağını 
doldu du: Yaseri Asım Arsoy'un 'Sev­
da Yantan Gözlerini Her zaman Öp- 
sem'. Ayla bir anda üne kavuştu an­
cak bu in ona işsizlik olarak geri dön­
dü.. Sameye başka elbisesi olmadığı 
için okvl önlüğüyle çıkan Ayla, zama­
nın milî eğitim müfettişlerinden biri­
nin teplisiyle karşılaştı ve //böyle şu­
ursuz bir davranış gösteren birinin 
okullarda çalışamayacağına” karar 
verildi Ancak böylelikle Ayla ilk pla­
ğının getirdiği başarıyla 48 lira maaşla 
profesyonel müzik hayatma başlama 
şansın} yakaladı.
ATATÜRK'LE DOSTLUK
Safiye Ayla sahneyi bıraktığı 1950 yılına 
kadar, Türk Sanat Müziği’nin tartışılmaz 
ism i olarak kaldı, hatta sonrasında 
da.Onu sahnede dinleme şansını 
yakalayamayanlar ise televizyonda 
özellikle 10 Kasım  anma törenlerinde 
Atatürk'ün sevdiği şarkıları söylerken 
hatırlayacaklar.
SANA! ÇEVRELERİ
İlk plaktan sonra Ayla, Küçükçiftlik 
Parkı ve Mulen Ruj Gazinosu'nda 
sahneye çıktı ve çok kısa bir süre son­
ra da assolistliğe yükseldi. Böylelikle 
de Türkiye'de assolistlik ilk kez doğ­
muş oldu. Ayla'mn anüannda en ağır­
lıklı yeri tuttuğunu söylediği Ata­
türk'e şarkı söylemiş olması ise 1932 
yılme! rastlıyor. Ayla, İstanbul Vali 
Muavini Nuri Bey'in Şişli'deki evinde 
verilen bir davette, Atatürk'ün huzu­
runda ilk kez şarkı söyledi.
Birçok kez Atatürk'ün davetlerine 
katılan Ayla’ya Atatürk de bizzat şar­
kı öğretti. 'Mani Oluyor Halimi Tak­
rire Hicabım' bunlardan sadece biri. 
Sadece şarkı icraları ve beste çalışma­
ları değ.l Ayla aynı zamanda 1942 yı­
lında Rey kardeşlerin 'Alabanda' re- 
vüsür.deki Kraliçe Mimoza rolüyle 
oyunculukta da başarısını kanıtladı. 
Ayla, İ950 yılında Şerif Muhittin Tar- 
gan ile evlenerek sahneyi bıraktı. 
1967 ylında eşini kaybeden Ayla, bir 
daha e/lenmedi.
Atatürk'ün sofrasına kabul edilen 
şanslı azınlık arasında özel bir yere 
sahip olan Ayla sadece resmi davetle­
rin değil, o dönemin sanat çevreleri­
nin ce aranılan simalarından biriydi. 
Yahya Kemal, İbrahim Çallı, Kemal 
Tahiı, Naci Sadullah, Nazım Hikmet 
bu isimlerden sadece birkaçı. Ünü 
Türkye sınırlarını aşan, müzik tut­
kunlarının dinlemek için Türkiye'nin 
dört »ir yanından kalkıp İstanbul’a 
geldiğ ünlü sanatçı, dolu dolu yaşan­
mış 81 yıldan sonra doğduğu kentte, 
yine İsanbul'da vefat etti.
14 Mayıs 1973... Safiye
Ayla Amerika’ya yaptığı 
bir geziden dönüyor.
(YAnda)
Yıl 19 Şubat 1982...
-Saadettin Kaynak’ın sekiz
eserini benden başka
içinde'Mecnun'davar
diyor Safiye Ayla, şahidi 
Fatma Kıvılcımla birlikte. 
(Aşağıda)
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